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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Kelentukan Togok dengan Kemampuan Smash Bola Voli pada Mahasiswa Penjaskesrek
Tahun 2013â€•. Ini mengangkat masalah apakah terdapat Hubungan Kelentukan Togok dengan Kemampuan Smash Pada
Permainan Bola Voli Pada Mahasiswa Penjaskesrek tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Kelentukan
Togok dengan Kemampuan Smash Bola Voli pada Mahasiswa Penjaskesrek Tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah
Mahasiswa Penjaskesrek Tahun 2013 yg berjumlah 120 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 siswa, Teknik
pengambilan sampel menggunakan Random sampling (sampel Secara Acak). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah: (1) Tes kelentukan, (2) Tes Kemampuan smash bola voli. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : thitung  3,24 lebih besar
dari ttabel1,714, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara  kelentukan  togok dengan  Kemampuan Smash Pada
Permainan  Bola Voli Pada Mahasiswa Penjaskesrek Tahun  2013 sebesar (r = 0,52)  kelentukan memberi kontribusi sebesar 28,09
dengan kemampuan Smash Bola Voli. Disarankan Bagi peneliti lain, kiranya penelitian ini dapat dilanjutkan dalam permasalahan
yang lebih luas dengan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pelatih, pembina
maupun atlet dapat berupaya meningkatkan prestasi.
